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BIBLIOGRAPHIE 
LES LIVRES 
Histoire et biographies religieuses 
HIE GEL (H. ) ,  Un précurseur du catholicisme social et premier spiritain lorrain. 
J.B. Loevenbruck (1 795-1876), de Kemplich, Institut Saint-Joseph-Neufgrange , 
1987 , 160 p. (non 96 p. comme annoncé dans les Cahiers lorrains, 1987 , no 3) . 
Journées-souvenir de J 'abbé Louis Pinck les 16-1 7 avril 1988, paroisse de Ham­
bach, 25 p. 
Ces journées ont été organisées par la paroisse de Hambach avec le concours du 
Musée régional de Sarreguemines ,  de la Société d'histoire et d'archéologie de Sarre­
guemines et du Cercle René Schickelé , section de la Moselle . Différents articles de 
Louis Gabriel, Laurent Mayeur, Philippe Bieber et Auguste Rohr sur l'activité musi­
cale et folklorique de l'abbé Pinck . (H. Hiegel) 
NOBLET (Joseph) - BERLOCHER (J.P . ) ,  Un aventurier de Dieu. Augustin 
Schoeffler 1822-185 1 ,  Mittelbronn, 1988 , 32 p .  
A l'occasion de  l a  récente canonisation du Bienheureux Augustin Schoeffler 
(originaire de Mittelbronn près de Phalsbourg et décapité à Son-Tay) , J. Noblet , 
ancien vicaire de Sarreguemines et archiprêtre d'Aumetz et J .P .  Berlocher, aumônier 
du collège Saint-Augustin à Bitche , ont actualisé la biographie du saint , publiée en 
99 pages dans la << Revue ecclésiastique de Metz >> de 1899-1900 par le chanoine 
honoraire L. Finot. (H.H.)  
Protestants messins et mosellans (XVJe-XXe siècles). Actes du colloque de Metz 
(15-16 novembre 1985) réunis par François-Yves Le Moigne et Gérard Michaux, 
Metz , Ed. Serpenoise et Société d'histoire et d'Archéologie , 1988 , 277 p . ,  carte , fig . 
- A une présentation générale de l'histoire de la Réforme à Metz aux XVI0-XVIIe 
siècles, par Mme Françoise DUCHASTELLE, L'église réformée de Metz (XVJe. 
XVJJe siècles) : Je témoignage d'une exposition (p. 13-43) , font suite 13 communica­
tions groupées en 3 thèmes : 
I. Catholiques et réformés à Metz au XVJJe siècle : G .  MICHAUX, Réforme catho­
lique et Contre-réforme à Metz au XVJJe siècle, p. 47-70 . - J.F.  MICHEL, Un « col­
lège » protestant à Metz, p .  71-78. - J .L.  CALBAT, La communauté réformée de 
Metz : approche démographique, p. 79-92 . - Ph. BENEDICT, La pratique religieuse 
huguenote : quelques aperçus messins et comparatifs, p. 93-105 . - H. TRIBOUT 
DE MOREMBERT, La tentative de conversion du pasteur Paul Ferry à la veille de 
sa mort, p. 107-120. 
II. La Révocation de l 'Édit de Nantes à Metz et ses effets : M. PERNOT, La Révo­
cation de J 'Édit de Nantes à Metz et dans le Pays messin, p. 133-145 . - J. HENNE­
ODIN, « La persécution de l 'Église de Metz » de Jean Oiry, p. 147-158. - H. BOTS 
et R. BASTIAANSE, Les Provinces-Unies, terre d'asile peu choisie par les Messins, 
p. 159-173 . - Mme P. CHONÉ, Emblèmes et « figures de la Bible » au service de la 
controverse et de la catéchèse de reconquête (1667-1687), p. 175-185 . - Mme M.  
CHEV ALLIER,  Une position de tolérance spirituelle au moment de la Révocation : 
le pasteur Pierre Poiret, p. 187-197 .  
III. Le protestantisme en Moselle (XJXe-xxe siècle) : J .  COLNAT, Le protestan­
tisme en Moselle, 1802-1870, p. 200-243. - F. ROTH, La renaissance du protestantisme 
durant J'annexion à l'Empire allemand (1871-1918), p .  245-263 . - A. WAHL, Les 
protestants mosellans durant J 'entre-deux-guerres (1918-1939), p. 265-273 . - Pasteur 
KEMPF, Repères d'aujourd'hui (tableaux et carte) , p. 275-277 . 
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Protestantisme messin et Révocation de l 'Édit de Nantes, Metz , C .D .D .P . ­
C .E .P .P . , 1987,  24  diapositives ,  frise chronologique (1500-1800) , livret de  commen­
taires, 32 p. (ouvrage collectif) . 
La commémoration , en 1985 , du tricentenaire de la Révocation de l'Édit de 
Nantes a revêtu à Metz un éclat particulier, eu égard à la place qu'occupait la com­
munauté réformée dans la cité et aux conséquences mutilantes multiples qu'engendra 
pour elle l'application de l'Édit de Fontainebleau . Concerts , représentations théâtra­
les , colloque universitaire et expositions sur ce thème se succédèrent . La plaquette 
commentée dont il est question ici est le résumé de l'exposition réalisée par le Centre 
d'Études et de Pratiques pédagogiques de la faculté de théologie protestante de Stras­
bourg (antenne de la Moselle) avec le concours d'une équipe pluridisciplinaire , placée 
sous la direction du pasteur P. Kempf, d'E . Will et de M. Stauffer, professeurs. Ini­
tialement présentée au péristyle de l'Hôtel de ville de Metz , cette exposition a circulé ,  
un an durant , dans différents établissements scolaires de  la  Moselle , rencontrant un 
franc succès. Il est heureux que le Centre de Documentation Pédagogique de la 
Moselle et le C .E .P .P .  aient conjugué leurs efforts pour la rendre définitivement 
accessible au plus grand nombre . 
Vingt-quatre diapositives judicieusement commentées reproduisent peintures , 
gravures ,  estampes , cartes , documents d'archives ,  livres pieux, objets du culte et 
bâtiments . Cette riche documentation retrace pour le lecteur-spectateur les grandes 
étapes de l'implantation et du développement de la Réforme à Metz, évoque les 
principales figures du calvinisme local (Ferry, Ancillon) et souligne la force du catho­
licisme messin . La mise en œuvre de la Révocation, ses conséquences funestes et le 
Refuge (hollandais et allemand) occupent normalement une place de choix. L'his­
toire n'est toutefois pas seule présente . Les auteurs entendaient en effet nous faire 
pénétrer dans la vie même du protestantisme : vie spirituelle, éducative , sacramen­
taire . Grâce à un heureux choix de documents , ils y parviennent pleinement. 
Ajoutons qu'une frise chronologique , due au talent de M. Scholl , accompagne 
le livret et déroule trois siècles d'histoire du protestantisme de 1500 à 1804 (une 
erreur, cependant : en 1550, Metz ne comptait pas 60 000 habitants ! ) .  Au total , une 
heureuse initiative , un dossier très pédagogique , qui s'adresse non seulement aux 
amateurs d'histoire religieuse , mais à tous ceux qui veulent comprendre le passé et le 
présent de Metz et de la Moselle . (G. Michaux) 
Centenaire du temple de Thionville. 1888-1988, paroisse protestante , 24 p .  
Avec notamment un  article sur les origines de  l a  paroisse protestante de  Thion­
ville par R. Barbery. 
Vicky CARON, Between France and Germany : the Jews of Alsace-Lorraine, 
1871-1918, Stanford (Californie) ,  Stanford University Press, 1988, XVI-278 p. : 
l'option et l 'émigration des israélites d'Alsace-Lorraine , reflet à la fois d'évolutions 
sociales et économiques (étudiées aussi chez ceux demeurés au pays) , de la place 
grandissante du patriotisme dans les mentalités et du bouleversement du judaïsme 
par l'émancipation de 1791 .  (G.C . )  
Politique et religion dans Je judaïsme moderne : des communautés à l 'émancipa­
tion . Actes du colloque tenu en Sorbonne les 18-19 novembre 1986 . . .  réunis par 
Daniel Tollet. - Paris , Presses de l'Univ. de Paris-Sorbonne , 1988 (Cahiers du centre 
d'études juives de Paris-Sorbonne) . - Mme M. LEMALET-PHILIPPE, L 'émancipa­
tion des juifs de Lorraine à travers l'œuvre de Berr Isaac Berr (1 788-1 791), p .  63-82. 
Guerre et après guerre 
LHÔTE-CRÉE (Marie-Josèphe) , Frontières mouvantes, Ed. Pierron, Sarre­
guemines , 1988, 177 p .  
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Maître de conférence à l'Université de Metz et ayant publié en 1965 un récit sur 
son séjour à l 'école préparatoire de jeunes filles à Metz de 1940 à 1944 , l'auteur 
évoque cette fois avec beaucoup de réalisme les mentalités de sa famille et la sienne 
pendant la première moitié du :XXe siècle en Moselle (région de Thionville et Metz) : 
immigration allemande (Eifel, Trèves) , patois luxembourgeois et mosellan , migration 
de la famille en Moselle , exode volontaire des Messins en 1939-1940, annexion de 
fait de la Moselle de 1940-1944 par les << nouveaux Allemands >> , libération en 
novembre 1944 . (H.H.) 
TEITGEN (P .H.) ,  « Faites entrer Je témoin suivant » de la Résistance à la Ve 
République, Ed. Ouest-France , Rennes, 1988 , 583 p .  
Né à Rennes , mais habitant Nancy jusqu'à 1940, ce  professeur de  droit à Nancy, 
Montpellier et Rennes , publie de très intéressantes mémoires de 1940 à 1958, où il 
joue un rôle important dans la Résistance à Nancy, Montpellier, Lyon et Paris et fut 
six fois ministre et trois fois vice-président du Conseil et l'un des fondateurs du 
M.R.P .  Des renseignements sur les combats du 133° R.I .F . , dont il fut l'un des lieu­
tenants , en 1939-1940 sur la ligne Maginot (région de Kalhausen) , sur un projet 
d'introduction des lois laïques en Alsace et Lorraine en 1945 , sur un autre projet de 
donner un statut européen à la Sarre en 1954 , sur le procès de Bordeaux, fait à 14 
Alsaciens de la division du Reich en 1953 et surtout sur la politique européenne de 
Robert Schuman. (H.H.)  
WEINLAND (D . et  R. ) ,  Enchenberg. Évacuation de 1940, Folpersviller, 1988 , 
234 p .  (ronéo) . 
Les habitants d'Enchenberg se rendirent du 23 au 28 mai 1940 en six étapes 
(76 km) à Avricourt. Près de 468 habitants furent transportés à Chatellerault, Vienne, 
du 4 au 6 juin (et non pas du 28 au 29 mai comme nous l'avons indiqué dans « Drôle 
de guerre >> , t. 1, p. 146, d'après l'enquête des instituteurs de 1945-1946) . Le lende­
main ils furent répartis à Ouzilly, Scorbé-Clairvaux et Saint-Genest . Environ 498 
restèrent dans les régions de Sarrebourg, Cirey et Dieuze . 121 habitants avaient été 
mobilisés. Les évacués revinrent de la Vienne du 23 au 28 août . (H.H.) 
GANGLOFF (Raymond) , La tragédie de la Ligne Maginot, Ed. Albatros , Paris, 
1987 , 224 p. 
En publiant ses souvenirs et ceux de plusieurs autres combattants du secteur de 
Faulquemont , Raymond Gangloff, commandant en second de l'ouvrage du Kerfent 
(défendu par le 156° R.I .F . )  et d'origine messine , nous apporte beaucoup de rensei­
gnements nouveaux et très précis sur la défense et la reddition de l'ouvrage le 21 juin 
1940, ainsi que sur la défense et la reddition de l'ouvrage du Bambesch le 20 juin , la 
défense sans reddition des ouvrages et casemates voisins (Einseling , Laudrefang et 
Téting, Mottenberg) et la résistance du 156° R.I .F.  de part et d'autre du canal de la 
Marne au Rhin . Les ouvrages ,  non pris par les Allemands jusqu'au 4 juillet, ne se 
rendirent que sur ordre du gouvernement français et pour éviter l'occupation des 
régions de Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Contrairement à l'habitude 
militaire, les équipages de ces ouvrages pris ou non pris furent emmenés en captivité 
pour cinq ans en Allemagne , les officiers en Poméranie. Deux mille officiers alsa­
ciens-lorrains refusèrent de se faire libérer. L'auteur a raison d'écrire que la Ligne 
Maginot a sauvé l'honneur de la France et ses combattants ont été après l'armistice 
du 25 juin les premiers résistants de France. (H.H.) 
BRUGE (Roger) , Les combattants du 18 juin, t .  4 (Je cessez Je feu), Fayard, 
Paris , 1988 , 382 p. 
C'est le drame qu'ont connu de nombreuses divisions françaises (1'0 , 3° et 6e 
D . I .C . , 3° et 6° D . I .N.A. , 51°, 58° , 35° D .I . )  et des régiments d'infanterie de forte-
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resse (132e , 155°, 136° , 129° , 161°,  139° . . .  ) en se battant chaotiquement au milieu des 
civils et des réfugiés, sans sommeil, vivres, matériel et munitions, souvent sous la 
surveillance et le bombardement de l'aviation et de l'artillerie ennemies dans les 
régions au sud de Nancy et Toul à Pont-Saint-Vincent, Lalœuf, Saint-Firmin, Dol­
court, Vézelise Sion-Vaudémont du 19 au 22 juin 1940. Que d'actions de bravoure 
(attaques au clairon et à la baïonnette) , en même temps de lâcheté (présentation de 
drapeaux blancs par des civils et des soldats, arrogance et duperie des hauts-officiers 
allemands, exécution de civils) .  Que de destructions de maisons (67 à Pulligny, 32 à 
Barisey-au-Plain) et surtout que de morts civils et militaires ! Bien que ces combats 
se déroulassent en Meurthe-et-Moselle , le lecteur mosellan glanera des renseigne­
ments sur son département. L'auteur cite des victimes mosellanes et bas-rhinoises 
(p . 126, 173 et 312) . Les Messins aidèrent les officiers à s'évader et les ravitaillèrent 
à leur passage en captivité (p . 366 et 370) . Le général Edouard Brussaux, comman­
dant d'armes à Metz du début d'avril à juin 1940, puis chef d'un sous-groupement 
d'infanterie et d'artillerie , fut fait prisonnier le 21 juin près de Mirecourt (p. 309-315) . 
C'est une documentation vaste , détaillée et sûre . (H.H.)  
ROSCH (Lea) - SCHWARBER (Gunther) , Der Jetzte Tag von Oradour, Steidl­
Verlag, Gottingen, R.F.A. , 1988 , 143 p .  
Analyse impartiale des événements tragiques à Tulle et  à Oradour les 9 et  10  
juin 1944. Parmi les 99 victimes de  Tulle i l  y eut trois Mosellans (p . 36) et  parmi les 
642 victimes d'Oradour, 44 habitants de Charly et Flanville ,  expulsés en novembre 
1940, dont le curé Lorich, de Hottviller, et 21 écoliers lorrains (p . 54, 69-72) . C'est 
une réfutation des arguments ,  publiés en 1981 et 1987 par un journaliste , ancien offi­
cier des Waffen-SS , à Lindshorst dans le livre sur Oradour pour justifier les massacres. 
En s'appuyant sur le compte rendu du procès, intenté contre un officier de la Division 
<< das Reich >> en 1981-1983 à Berlin-Est et sur des sources françaises et danoises, les 
deux journalistes allemands prouvent qu'il n'y avait à Oradour ni dépôt de munitions 
ni maquisards contrairement aux prétentions de l'autre journaliste allemand. (H.H.) 
STOBER (Hans) , Die Sturmflut und das Ende. Geschichte der 1 7. SS. Panzer­
grenadierdivision << Gotz von Berlichingen » Munin-Verlag, Osnabruck, t .  1 ,  1976, 
525 p.  et t .  II, 1987, 500 p. 
La l7e division SS blindée , formée au début de 1944 dans la région de Saumur, 
participa aux opérations de Normandie en juin-août et retraita ensuite en Lorraine 
et Sarre (t . 1) . Elle prit part de septembre à novembre à la défense de Metz, aux 
combats entre la Nied française et la Sarre de novembre à décembre, à l'offensive, 
appelée << Nordwind >> , en janvier 1945 et qui eut pour but d'atteindre Saverne et 
Sarrebourg, et aux combats autour de Rimling de janvier à mars (t. 11) . Ces deux 
livres sont basés sur des témoignages qui ne sont pas toujours impartiaux. Les publi­
cations d'Eugène Reiser sont mentionnées, mais pas ceux du général Denis, de René 
Caboz et de Francis Rittgen. Toutefois ces livres apportent de nouveaux renseigne­
ments sur la libération du département de la Moselle et particulièrement sur celle de 
l'Est Mosellan . (H.H.) 
Arts et monuments 
SCHOESER (Bruno) , La Vierge et Je monastère de Rinting, Sarrebourg, Société 
d'histoire et d'archéologie de la Lorraine , 1987 ,  1 17 p .  (Au Pays de Sarrebourg. 
Chroniques historiques 1) . 
Pour inaugurer une nouvelle série de publications consacrées aux Chroniques 
historiques du Pays de Sarrebourg, la section locale de la S .H.A.L.  a accueilli les 
recherches de M. Bruno Schoeser sur l'histoire du monastère de Rinting et la statue 
de la Vierge à l'Enfant aujourd'hui conservée dans l'église de Xouaxange . L'étude 
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du couvent, faite à partir d'une chronique rédigée en 1760 par le P. Beek, o. p . ,  direc­
teur de Rinting, rappelle comment trois veuves venues de Souabe s'y installèrent en 
1356. Incorporées à la fin du XV< siècle dans l'ordre de Saint-Dominique , les reli­
gieuses avaient pour mission l'enseignement et l'éducation des jeunes filles nobles 
ou de bonne famille de Basse-Alsace , de Lorraine et du Westrich. Quant à la statue • 
assise de la Vierge, elle aurait été découverte par des bergers de Xouaxange dans le 
tronc d'un vieux chêne et placée vers 1500 dans l'église du couvent où elle restera 
jusqu'en 1793 . Depuis cette époque , elle est le but d'un pélerinage dans l'église de 
Xouaxange, où elle a été transportée ,  tandis que les bâtiments étaient transformés 
en exploitation agricole , l'église rasée , à l'exception du portail , et le mobilier dis­
persé . Les outils, la chaire à prêcher et deux tableaux sont depuis 1795 dans l'église 
de Hartzviller. A cet égard, il semble difficile de dater le maître autel des années 
1780, comme le fait l'auteur, en se fondant sur la chronique du couvent. Ce ne sont 
pas les formes et les éléments décoratifs de l'époque et le judicieux rapprochement 
des photographies de détail des autels , p. 98-99 , inviterait plutôt à les dater tous les 
trois de la même époque, c'est-à-dire des années 1745 (date portée par le retable de 
l'autel latéral gauche) ,  la date de 1781 pouvant être celle d'une restauration impor­
tante. De là aussi la nécessité de revoir l'attribution à Dominique Labroise. 
Servi par une riche illustration en noir et blanc et en couleurs, qui facilite les 
comparaisons avec les autres Vierges assises du Pays de Sarrebourg (la réplique de 
Notre-Dame de Rinting dans l'église de Sarrebourg et la Vierge de Rhodes) et par 
une belle iconographie (cartes et plans autour du sujet, photographies des lieux) , ce 
livre se lit très agréablement et s'impose par le sérieux de son information. Cela est 
de très bon augure pour la suite de la collection. (Marie-France Jacops) 
SCHONTZ (Pierre) , Orgues en Lorraine mosellane, Saint-Dié , Ed. Organa 
Europae, 1988 , 56 p .  
Publication réalisée à l'occasion du  5< congrès de  la  Fédération francophone des 
Amis de l'orgue qui s'est tenu récemment en Moselle. Notices historiques et descrip­
tives d'un peu plus d'une vingtaine d'orgues en Moselle (et en Alsace bossue) avec 
leurs caractéristiques techniques par l'abbé P. Schontz, président de la commission 
diocésaine des orgues et d'autres spécialistes. Comporte également une courte his­
toire de l'orgue en Moselle par P. Schontz et une autre de l'orgue rural en Moselle 
par François Menissier. (Ch. H.) 
Club Nature (Foyer culturel de Saint-Louis-lès-Bitche) : Promenade au pays 
verrier. Circuit des trois chapelles, 1988 , 29 p .  (ronéo) ; exposé sur la chapelle 
Sainte-Vérène, la Pauluskapelle, la chapelle du Schiro, l'église de Saint-Louis , des 
calvaires et d'autres monuments. (H.H.) 
LOTZ (François) et autres, Artistes-peintres alsaciens (1880-1982), Ed. Printex, 
Kaysersberg, 1987 , 383 p .  
Cet excellent dictionnaire de  peintres alsaciens cite de  nombreux peintres alsa­
ciens qui ont œuvré en Moselle et en Lorraine et de nombreux Mosellans , qui ont 
œuvré en Alsace . Quand aurons-nous un pareil dictionnaire pour la Moselle ou la 
Lorraine ? (H.H.) 
Petits pays et localités 
HIEGEL (Henri et Charles) , Supplément au dictionnaire étymologique des 
noms de lieux du département de la Moselle, Sarralbe, Société d'histoire « Les amis 
du Pays d'Albe >> , 1988, 25 p. (paginé p. 388-411) .  A ajouter à la bibliographie com­
plémentaire p. 388 : A. BERTRAND , Les noms des localités meusiennes, Office 
central de la coopération à l'École , Bar-le-Duc, 1987 , 64 p .  
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EISELE (Albert) , A la recherche d'un pays fantôme. Le Westrich, Sarrebourg, 
S .H.A.L. , section de Sarrebourg , 1988, 279 p. 21 x 29, illustré . 
Depuis fort longtemps ,  Albert Eiselé était à la recherche de ce Westrich dont le 
nom survit petitement en Sarre-Palatinat , au nord du Pays de Bitche . Il l' a retrouvé , 
au terme d'une subtile quête menée dans la joie (c'est si rare) qui nous restitue une 
page essentielle de notre passé régional. Attesté dès 1295 , le Westrich regroupait 
dans un polygone borné par Sierck, Kaiserslautern, Senones , Dieuze , Pange et 
drainé pour l'essentiel par la Sarre et ses affluents , la poussière de seigneuries qui , 
successivement détenues par des dynasties d'origine franque puis rhénane, formaient 
l'ouest du Saint-Empire . Cette expression globalisante (une commodité verbale en 
somme) à laquelle la cartographie des XVIe-XVIIe siècles donna des contours flat­
teurs n'en constitua pas moins une « nation >> au sens médiéval du terme, une Heimat, 
car, de Sarrebruck à Blâmont via Fénétrange , on se disait Westriacus-Westrichois . 
Mais , peu peuplée et périodiquement ravagée par la soldatesque, cette mini­
Lotharingie résiduelle , ventre mou au sein même des Pays d'Entre-Deux, fut peu à 
peu laminée sous la poussée franco-lorraine des Temps modernes et prusso-bavaroise 
du XJXe siècle. Avec son nom, son souvenir s'évanouit pour ne subsister, en filigrane, 
que dans l'œuvre d'Erckmann-Chatrian ou dans la mémoire de quelques sociétés 
savantes . Au total , une histoire << en creux >> qu'on retrouve de la Roumanie au Pays 
de Galles, tout au long de cette balafre intra-européenne qui secrète , selon les épo­
ques , oppositions ou complémentarités. Servie par d'évidents bonheurs de plume et 
une somptueuse illustration, l'érudition sans faille d'A. Eiselé a ciselé les clés qui 
nous rendent accessible le Westrich. (Y.L.M.)  
DOSSE (Charles) , Dans le Pays messin, une petite région du Quartier appelée 
Je Haut Chemin, sur la rive droite, chez l 'auteur, A y-sur-Moselle , 1987 , 107 p .  
Survol géographique et  historique de la  région d'Argancy, Chailly-lès-Ennery, 
Ennery, A y-sur-Moselle , Flévy et Trémery. 
PENIN (Charles) , Moyenvic, Ed. Pierron, Sarreguemines ,  1988, 129 p .  
Ancien employé du  cadastre , puis des contributions , l'auteur, originaire de 
Moyenvic, a rédigé une intéressante monographie de sa commune en présentant 
chronologiquement sa documentation. Celle de l'époque contemporaine de 1914 à 
1987 est précieuse , de même que l'illustration . Mais les archives communales de 
Moyenvic des XVIIIe et XJXe siècles déposées aux Archives départementales de la 
Moselle n'ont pas été consultées . A la bibliographie , indiquée à la fin de l'ouvrage et 
antérieure à 1929 , on peut ajouter les publications plus récentes de Maurice Tous­
saint , R .S .  Bour, Julien Leclerc, André Gain et surtout Albert Troux. Quelques 
rectifications s'imposent . L'appellation « Vicus Bodatii >> est la bourgade du Gallo­
romain Bodatius et non pas du marécage . Les habitants du Banat cessèrent de parler 
le français au milieu du XJXe siècle . Le traité de Westphalie concerne les Trois-Évê­
chés , et non pas le duché de Lorraine . Mais le travail reste valable . Aussi les éditions 
Pierron ont-elles eu raison de l'imprimer et de le diffuser non sans difficulté , faute 
d'un soutien officiel . (H.H.)  
RITTGEN (Francis) , Bitche et son canton des origines à 1945, Ed. Pierron, 
Sarreguemines ,  1988, 320 p. 
On ne disposait sur le Pays de Bitche que de quelques publications scientifiques 
en allemand, celles du sous-préfet allemand Carl Pohlmann et du professeur Heinrich 
Lempfrid et en français celles de Thierry Alix, président de la Cour des Comptes de 
Lorraine , Henri Lepage , archiviste de Meurthe-et-Moselle , Pierre Creutzer, phar­
macien de Sarralbe-Forbach, Jacques Touba, curé de Zetting et Bernard Robin, 
professeur . En exploitant ces sources de seconde main et d'autres particulières ,  
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Francis Rittgen , employé des services de l'armée américaine et auteur de deux autres 
publications sur Bitche , a rédigé d'une façon chronologique une bonne et utile chro­
nique . Peu de publications lui ont échappé. Sur l'antiquité il aurait fallu consulter les 
études d'Émile Linckenheld, Maurice Toussaint et J .P .  Millotte . Sur la signification 
du nom de Bitche il existe une excellente étude d'Ernst Christmann (germ. bitisc ,  la 
hauteur circulaire ou oblongue) que nous avons reprise et étayée dans notre diction­
naire toponymique, alors que les autres explications sont toutes fantaisistes, surtout 
celle de la chasse au faucon (p . 38 et 148) . Pour les grandes guerres du XVIIe siècle il 
fallait se référer à l 'étude d'Emile Huber sur le Pays de Sarreguemines . La vocation 
militaire de Bitche a été étudiée dans la << Revue militaire de l'Armée de 1973 (1) , 
p. 108-115 .  La période postérieure à 1800 comporte parfois une documentation iné­
dite, particulièrement pour celle de 1940 à 1945 (p. 181-193) . La section de la S .H.A.L. 
à Bitche voudra maintenant reprendre certaines questions à l 'aide des riches archives 
municipales. Déjà le docteur Hubert Metz , de Rohrbach, a écrit sur les hôpitaux et 
hospices (198 p. ronéo .) . Quelques rectifications s'imposent . Le Pays de Bitche n'a 
jamais été un comté , mais un fief ou une seigneurie de la Lorraine . Le lieu-dit Wolfs­
garten signifie l ' << enclos des loups >> et non le jardin . Mais toutes ces remarques ne 
diminuent pas la valeur du livre qui est une vulgarisation convenable des connaissan­
ces et parfois même pour les temps contemporains une documentation inédite . Les 
éditions Pierron ont richement illustré cette monographie et ont ajouté les exposés 
de Joseph Rohr sur les localités du canton de Bitche en les mettant partiellement à 
jour. Le nom de Goetzenbruck signifie << le pont , surmonté d'une statue d'un saint >> 
et non pas le pont des rondins . L'instituteur Auguste Lauer a publié en 1976 la chro­
nique de Mouterhouse . (H.H.)  
BARTHEL (Jean) , Documents généalogiques. Neunkirch-lès-Sarreguemines 
(1701-1870), 1988 , 391 p. ronéo . ,  chez l'auteur, Sarreinsming. 
Concerne 1912 personnes ou familles .  Complément aux recherches de Joseph 
Rohr (de Sarreguemines) de 1974 et de Claude Gindre (de Créteil) de 1981-1984 
pour le XVIIIe siècle . L'auteur indique aussi les professions (pour le XIXe siècle des 
faïenciers et fabricants de tabatières) .  Mentionne une liste de 10 mennonites habi­
tant la région de Bitche (Olferding, Bettviller, Dorst) ou ailleurs . (H.H.)  
HIEGEL (Henri) , Le Musée municipal de Sarreguemines de 1940 à 1970 , Musée 
de Sarreguemines, 1987 , 12 p .  
AMEN (Jean) , A la découverte de l'histoire de nos villages. Siersthal, Holbach, 
Frohmuhl, Légeret, 1988 , 242 p. (à commander à la mairie de Siersthal) . 
Aux monographies de Bitche , Schorbach, Hottviller, Bousseviller , Eguelshardt , 
Lemberg, Rahling, Achen et Gros-Réderching , Jean Amen, ancien journaliste , 
ajoute une très intéressante chronique de la commune de Siersthal , basée essentielle­
ment sur les riches archives communales et paroissiales et sur des sources de seconde 
main. Certes les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle 
pourront fournir des renseignements complémentaires, de même que les publica­
tions de R .S .  Bour, Jean Eich, André Gain, Julien Leclerc et J .P .  Kirch . L'auteur a 
bien expliqué le sens de la Frohmuht de Holbach, du Légeret et même de Volmunster, 
par contre il aurait pu écrire que Siersthal est la vallée de l'homme germanique Siger, 
Enchenberg, la hauteur d'Enniko et Neunkirchen, la nouvelle église. La localité 
disparue d'Alberting est la ferme d'Olferding près de Gros-Réderching. Le directeur 
de l'École normale de jeunes filles , fonctionnant de 1942 à 1944 , fut un ardent 
défenseur de la Rassenkunde. Mais toutes ces remarques ne sont que des broutilles . 
L'auteur nous a donné une monographie très riche et précise. Les meilleurs chapitres 
concernent la population et l'histoire religieuse (construction de l'église, validation 
du mariage du gouverneur de Bitche , le comte de Bombelles , les croix , les sœurs 
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de Saint-Jean-de-Bassel) . Le grand mérite de l'auteur c'est de s'être concentré soi­
gneusement sur son sujet, au lieu de se perdre dans l'histoire de la Lorraine et celle 
de la seigneurie de Bitche , comme c'est le cas de nombreuses monographies .  C'est 
vraiment une bonne monographie et félicitons la commune de l'avoir publiée à son 
compte . (H.H.)  
CHIRON (Yves) , Barrès et la terre, éditions « Sang de la terre >> , 39, rue Chap­
tal , 75009 Paris , 1987 ,  156 p .  
Barrès a su  dire , mieux que nul autre écrivain, la  permanence de la  terre . C'est 
tout naturellement qu'il trouve sa place dans la collection « Sang de la terre >> dirigée 
par Bernard Plessy, après Claudel et avant Péguy, Giono et Ramuz. 
Après une utile chronologie, Yves Chiron étudie successivement les paysages 
d'enfance qui marquent un être pour toujours : Charmes , Chamagne le pays de 
Claude Gellée , le Saint-Odile , la Colline de Sion « table des lois non écrites de la 
Lorraine >> ; puis il évoque la nostalgie des déracinés , la fraternité avec Mistral qui 
chante la Provence et avec Bucher , chantre de l'Alsace ; l 'auteur évoque ensuite « le 
spectacle de l'Histoire >> de cette Moselle qui unit deux civilisations si longtemps 
antagonistes ; il termine sur « la terre et les morts >> qui ont inspiré à Barrès ses plus 
belles pages. Ces pages dont on nous propose ensuite de larges extraits choisis avec 
goût et pertinence (La Lorraine en septembre ; le 2 novembre en Lorraine ; la vallée 
du Madon; aux sources de l'Buron; le j ardin de Charmes ;  l 'art de Claude Gellée ; 
Mirabeau au mois de mai , l'Euphrate, la vallée de la Moselle) . 
Un utile index des noms de lieux et une bibliographie sommaire complètent 
l'ouvrage . 
Au-delà du nationalisme , du politicien, du spectateur engagé ou de l'esthète , 
Yves Chiron, historien et journaliste nous restitue un Barrès moins connu, chantre 
attentif de la nature et de la terre qui fut la sienne et qui reste la nôtre . 
· 
Comment ne pas être ému en relisant ces lignes de L 'appel au soldat (ch. XII) 
sur « Metz qui gêne l'univers ( . . .  ) ville resserrée et basse , aux rues étroites, et cerclée 
par l'ancien système de ses murailles françaises, comme un vieux bijou mérovingien 
monté sur fer >> . 
Les héros de Barrès qui viennent de descendre en cinq jours la vallée de la 
Moselle depuis sa source « n'avaient pas encore ressenti la qualité de tendresse que 
leur inspira cette cité pour laquelle ils eussent été heureux de faire un sacrifice . Les 
jeunes femmes de Metz font voir un type particulier de douceur qu'ils retrouvaient 
dans la physionomie d'ensemble de la ville . Sa vaillance , son infortune,  son cœur 
gonflé les enivraient d'une poésie qu'ils n'auraient pu lui exprimer que les deux 
genoux à terre et lui baisant les mains >> (p . 144, extrait de L 'Appel au soldat, ch. XII) . 
Merci à Yves Chiron de nous rappeler que le patrimoine messin n'est pas uni­
quement commerçant et militaire, que Metz a toujours su inspirer les artistes et les 
poètes , et que loin d'être des « embaumeurs >> , ceux qui se passionnent pour l'histoire 
locale et régionale savent que la tradition est vivante , que << la terre et les morts sont 
pour aujourd'hui >> . (Jacques Rennequin) 
Pays limitrophes 
HAFFNER (Paul) , Pflanzengeographische Untersuchungen im Saarland, Insti­
tut für Landeskunde im Saarland, Saarbrücken, 1987,  346 p .  
Né  en  1905 à Beauregard d'une famille allemande e t  conseiller supérieur des 
études à Merzig jusqu'en 1970 , l'auteur est le meilleur botaniste de la Sarre . De 1938 
à 1987 il a publié 49 études sur la flore sarroise , dont 14 sont reprises dans ce livre . 
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Très souvent ces études concernent aussi les régions limitrophes , dont la Lorraine et 
le Luxembourg (région de la Meuse , de la Moselle , de la Nied, de la Sarre et de la 
Blies , surtout région de Perl à Sierck) . A ces innombrables observations personnelles 
sur le terrain, l 'auteur ajoute celles de D .A.  Godron, J. Godfrin, J. Himpel, T .R.  
Barbiche , J .  Benoit et E .  Walter, ainsi que des bulletins de la Société d'histoire natu­
relle du département de la Moselle . Le livre est illustré de 90 reproductions de plan­
tes . C'est un travail de bénédictin . Aussi l'Université de la Sarre a-t-elle conféré à 
juste titre à l 'auteur le grade honoraire de docteur en philosophie . (H.H.)  
MERGEN (Joseph) , Die Auswanderungen aus den ehemals preussischen Teilen 
des Saarlandes im 19. Jahrhundert (II). Die Auswanderer, Veroffentlichungen des 
Instituts für Landeskunde im Saarland, Universitat Saarbrücken, t. 28 , 1987 , 645 p .  
L'auteur a publié en  1973 une première étude sur les causes , les caractères e t  les 
destinations de l'émigration des Sarrois au XIXe siècle en 434 pages. Aujourd'hui il 
publie les noms des émigrants . Outre les émigrants vers l'Amérique , l 'Angleterre , 
l'Irlande , la Hollande , la Suisse , la Pologne et la Russie , il a recensé avec minutie 27 
émigrants vers l'Algérie et le Sénégal , et 131 vers la France , dont 80 vers le dépar­
tement de la Moselle (Ars-sur-Moselle 3, Berviller 3, Forbach 13,  Grosbliederstroff 
5, Hayange 6, Heining 4, Petite-Rosselle 4, Creutzwald 4, Manderen 3, Metz 20 , 
Sarreguemines 6, Schoeneck 3, Stiring 3, Téterchen 4, Thionville 3, Waldvisse 3) . 
Les agences de recrutement furent celles de Meder à Forbach, Ehrmann à Strasbourg 
et Thom au Luxembourg. Ce livre sera très utile aux généalogistes lorrains . (H.H.)  
SCHILLING (Heinz) et  collaborateurs , Leben an der Grenze, Institut für Kul­
turanthropologie der Universitat Frankfurt-am-Main, 1986, 401 p .  
Des enquêtes intéressantes sur les mentalités des Lorrains germanophones et 
des Sarrois . Entre autres des études qui concernent Etzling (p. 63-87) , Grosblieder­
stroff (p . 89-131) , le Bassin houiller de Lorraine (p . 133-161) , la commission régionale 
Sarre-Lorraine (p . 267) , « Radio Gaemundia >> de Sarreguemines (p . 295-300) , 
<< France-Journal >> (p . 301-305) , les villages de Leiding et Leidingen (p . 345-351 ) .  
Sur 105 sources de  seconde main , six sont rédigées par des Français , dont deux en 
allemand (François Reitel et Louis Pinck) et quatre en français (Jean Hurstel , Michel 
Sirey , Ministère de la Culture) .  Il est regrettable qu'on n'ait pas consulté plus de 
travaux lorrains et sarrois , comme ceux de Roger Bichelberger, Joseph Burg , Eugène 
Reiser, Jules Dauendorfer, Henri Hiegel et Dieter Wolfanger. Cela aurait changé 
certaines constatations . (H.H.)  
MOHR (Michel) , Erinnerungen an das alte Bübingen, Sitterswald, Sarre , 1987 , 
155 p .  
121  récits sur la vie d'autrefois à Bübingen (localité frontalière de la Sarre) , qui 
peuvent servir de comparaison avec la vie d'autrefois en Lorraine germanophone, 
déjà décrite par les folkloristes Henri Lerond ,  de Cocheren, et Angelika Merkel­
bach-Pinck, de Lemberg. (H.H.)  
LES PÉRIODIQUES 
Lotharingia. Archives lorraines d'archéologie, d'art et d'histoire I (1988) , Nancy, 
Soc. Thierry Alix (Arch. dép . ) .  Spécial : H. COLLIN, Sceaux de l'histoire de Lorraine, 
300 p . ,  ill . Nos Cahiers se doivent de saluer à la fois la remarquable exposition de 
sceaux lorrains organisée de main de maître par M. Hubert Collin dans le cadre pres­
tigieux de la chapelle des Cordeliers de Nancy (et qui sera transférée ultérieurement 
au Musée de Metz) et la naissance d'un nouveau confrère, dont le no 1 est constitué 
par le présent catalogue : trois cent dix sept pièces, de Zwentibold au Second Empire, y 
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sont présentées , comme il est d'usage , dans un ordre hiérarchique et institutionnel 
(souverains , grands feudataires ,  juridictions , églises , etc . ) ,  mais chacune fait l'objet 
d'une illustration et d'un savant commentaire . L'auteur fait suivre son introduction 
générale d'un texte du « feudiste » Le Moine consacré aux sceaux lorrains , d'une 
bibliographie détaillée , d'introductions particulières aux divers chapitres ,  d'index . . .  
de sorte que son catalogue constitue à notre avis non seulement une source de pre­
mière main pour l'historien de l'art , du costume ou des institutions mais aussi un 
manuel pour l'étudiant . (G.C.)  
Association des anciens du lycée Jean de Pange, Sarreguemines , n° 10 (1988) . ­
Henri HIEGEL, L'ouverture du collège allemand à Sarreguemines en 1871, p. 9 .  
Bulletin municipal et touristique de Puttelange-aux-Lacs 1988 . - Paul PETR Y,  
La vie de château (Massing) , vécue par un  Puttelangeois, p .  61-65 . Étude sur la  men­
talité hautaine et dominatrice de la grande bourgeoisie et de l'ancienne noblesse . 
Toutefois il ne convient pas d'oublier qu'en 1781 la comtesse Caroline de Daun, 
dame de Puttelange, y fonda un hôpital, alors que Sarralbe et Sarreguemines n'auront 
le leur qu'au milieu du siècle suivant . (H.H.)  
Cahiers des pays de la Nied, no 9 Guin 1988) . - G. MULLER, Une niche taillée 
dans le grès à Boucheporn, p .  3-4 (source) . - J . C .  KIEFFER, La population de 
Filstroff-Beckerholz aux XVII• et XVIII• siècles, p .  5-1 1 .  - M. HEINTZ, Une charte 
peu connue du duc de Lorraine Charles IV . . .  (levée d'une obole pieuse) , p .  12 . - G. 
HENIGFELD , A propos de la tour Thierry à Boulay, p .  27-34 . - A. LOUIS , Châ­
teau-Rouge et son château, p. 35-41 . - A. MULLER, Un atelier de tuiliers gallo­
romains à Ham-sous-Varsberg, p .  42-63 . - A. SCHOUN, Le roman des deux demoi­
selles de Brecklange, p. 64-65 . - G. THIEL, Berviller-en-Moselle sous la juridiction 
spirituelle de l 'abbé P. Juncker (1 765-1 793), p .  66-72 . - P . BAJETTI , La chapelle 
castrale de Boulay, p .  73-74. 
Cahiers du Cercle Jean Macé, no 25 (1988 , 3) . - P . KUCHL Y, Echos de la Révo­
lution dans la campagne lorraine [région de Sarrebourg] , 10 p . - B .  SCHUMANN, 
Les années noires [1942-1943] : témoignage d'un Messin [évadé juif] , 5 p . - H. VIL­
LARD , Au collège de Phalsbourg en 1849 : souvenirs . . .  traduits par . . .  S.J. Poster, 
. . .  15 p .  
Id. no  26  (1988 , 4) . - R.  BOUR, Contribution à l'étude des cahiers de doléances : 
le cahier de Han-sur-Nied, 10 p . - G. DIWO , Révolution française : liste des micro­
films [de documents des Archives nationales] consultables aux Archives départemen­
tales de la Moselle , 3 p. - T. BITTE, Les écoles normales allemandes en Moselle de 
1940 à 1944, 6 p .  [à compléter par les souvenirs de M.H. WILMIN dans les Mémoires 
de l'Académie de Metz] . 
Mémoires de l 'Académie nationale de Metz, 1987 (paru en 1988) . - P. ANDRÉ, 
Réflexion sur le français non conventionnel, p .  7-13 . - Y. COPPENS , L 'histoire de 
l 'histoire de l'homme, p .  15-25 (Discours , suivis des rapports lus à la séance solen­
nelle du 10 déc .  1987) . - P . MENDEL, Éloges funèbres de Roger Mazauric 
(1893-1987), p. 41-44 (bibliographie de l'historien du protestantisme) . - G. NAU­
ROY, Le printemps 386 à Milan et le combat d 'Ambroise, nouvelle lecture du 
« conflit des basiliques », p. 45-103 . - H. TRIBOUT DE MOREMBERT, Bossuet, 
membre de l 'Assemblée des Trois Ordres de Metz, p. 105-135. - D .  METZGER, 
Les origines et les attaches mosellanes d'Adrienne Thomas (1887-1980), romancière 
de langue allemande et témoin de son temps, p. 137-151 . - Dr B .  HAMEL, La rage 
en Moselle en 1868 et en 1968, p .  153-169 .  - L.  HENRION, Le secteur fortifié de 
Faulquemont en 1939-1940 dans le contexte de la Ligne Maginot, p .  171-190. - L. 
HENRION, Les corps francs du secteur fortifié de Faulquemont et l 'affaire du 
Wenheck en 1939-1940, p .  191-205 . 
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Mosella, XVI, 3-4 (juiL-déc. 1986) . - LE MOULT (Daniel) , Le domaine mili­
taire français, (Thèse de 3e cycle) , 331 p .  
Pays d'Albe (Le) , Sarralbe, no  19 (1988) . - Louis SERPE, Que sont devenus nos 
moulins, p. 2-6. - du même , Le Grand Moulin de Sarralbe avant la Révolution, p .  
7-14. - René SCHLOSSER, L e  Grand Moulin de Sarralbe après 1 789, p .  15-18.  -
Gaston DUBACH, Le Grand Moulin de Sarralbe aujourd'hui, p .  19-20 . - Louis 
SERPE, Les anciennes forges d'acier Gouvy de Sarralbe, p. 21-36. - Louis SERPE, 
Le moulin disparu de la Hilsmihl, p. 37-42. - du même, L'ancien moulin dit « Hinsch­
mihl ou Bergmuhle », p .  43-50. - du même , Le moulin de la Niederau avant 1 789, p .  
51-57. - R .  SCHLOSSER, Le moulin de la Niederau après 1789, p. 58-60. - R. SCHLOS­
SER et Louis SERPE, Notes généalogiques sur les familles de meuniers de Sarralbe, 
p. 61-64; Henri et Charles HIEGEL, Les noms de lieux du Pays d'Albe (1re partie), 
p .  65-68. - Henri HIEGEL, La genèse du dictionnaire étymologique des noms de lieux 
du département de la Moselle, p. 69-76 (ce numéro du << Pays d'Albe >> a atteint le 
niveau scientifique des « Cahiers lorrains >> et du « Pays d'Alsace >> de Saverne) . (H.H.) 
Généalogie lorraine, no 67 (hiver 1988) . - R.  BOEHM, La généalogie d'Augus­
tin Schoeffler [de Mittelbronn, béatifié] , p. 5-6. - J .L .  CALBAT, Les surnoms des 
enfants trouvés de l 'hôpital Saint-Nicolas de Metz, p. 1 1-14. - P . MOUILLERON, 
Le protestantisme en Lorraine sous l 'angle de la généalogie et de la démographie, 
p .  32-38 . 
Id. , no 69 (été 1988) . - J. HAMANN, L'annexion de l 'Alsace-Lorraine et ses 
conséquences, p. 164-175 . - Mme F. GIARD , Index des no 31 à 67, p. 197-207 . - D .  
BONTEMPS , L 'enfant, la mère e t  la famille dans le Jarnisy, p .  208-211 . 
Pays-Haut (Le), 1987 , 3-4. - R. PAGNY, Longwy et sa châtellenie au XVe 
siècle (suite) , p .  88-139. - J .  BREMBATI, Les doyennés wallons et la création d'une 
officialité à Longwy au XVIIIe siècle, p. 177-230 (avec carte) , etc. 
Archives de l 'Église d'Alsace, 1987 . - Le P. Cl . SCHMITT, La chronique fran­
ciscaine du conventuel Denis Zepf (1 743-1812), p .  75-90 . (Concerne aussi le couvent 
de Sarrebourg) . 
Annales de démographie historique, no 52 (juin 1988) . - J. L'HOTE, Variation 
de la population de Metz sous la Révolution et l 'Empire : accroissement ou récupé­
ration ?, p .  35-5 1 .  
Bulletin de la Société de l 'histoire du protestantisme français, t .  134 (avr. -juin 
1988) . Actes des journées d'études sur l 'Edit de 1787 . . .  - Frances MALINO ,  Les 
communautés juives et l'Édit de 1 787, p. 311-328 (refus du Parlement de Metz) . 
Le Moyen Age, 1988 , 1 .  - A. JORIS , Espagne et Lotharingie autour de l'an 
mil : aux origines des franchises urbaines, p .  5-19.  
Archivum Franciscanum historicum, t .  78 (1985) . - Le P .  Cl . SCHMITT, La 
province des Récollets Saint-Nicolas de Lorraine, d'après les papiers de la Commis­
sion des Réguliers [vers 1770] , p. 453-480 . (Historique de la province de 1631 à la 
Révolution, p .  453-460. Documents p .  461-480) . 
Ibid. , t. 80 (1987) . - Le P. Cl . SCHMITT, Notes pour l 'histoire franciscaine de 
la Lorraine, p.  442-460 [Notices des couvents, etc . ] . 
Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte, t. 13 (1987) . - W. MOHR, Impe­
rium Lothariensium, p. 1-42 . - J. MOTSCH, Genealogie der Grafen von Sponheim, 
p. 63-182 [et leurs alliances avec la maison de Vianden-Clervaux] . 
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Geschichtsbliitter des Deutschen Hugenotten- Vereins, 1988 , 1 .  - H. W. HERR­
MANN, Vom Werden und Vergehen franzosisch reformierter Gemeinden im pfiil­
zisch-lothringischen Grenzbereich, p .  3-36, carte . 
Strassenbahn Magazin, (Stuttgart) no 65 , août 1987 . - R. LUTZ, Die Geschichte 
der Strassenbahn in Metz, p .  202-225 : étude très documentée sur les tramways de 
Metz des origines à leur suppression après 1945 , notamment d'après les archives des 
TCRM et des documents privés. 
Püttlinger Monatshefte 1 .  Jahrg. (1986 ?) , no 1. - H. KLEIN, Der Maler Jost 
von Saarbrücken und die Mittelalterlichen Fresken in der Kollner St Martinskirche, 
p. 1-6 (XV< siècle , mentions de travaux à Metz) . 
Unsere Heimat, 1987 , 4. - D .  BECKER, Beziehungen des Grenzortes Über­
herm zu Lothringen/Frankreich, p .  101-106. - W. LEICK, Luttange, ein Grenzland­
schicksal, p. 107-109 . - K. OLLINGER, Familien « auf dem Muschelkalk » im 16. ,  
1 7. und 18. Jahrhundert : I. Die Familie Bauer aus Rammelfanger, Aidling, Nied­
welling und Hemmersdorf, p. 1 10-117.  - G. MÜLLER, Rehlinger Familien : ihre 
frühe Geschichte und ihre Namendeutung, p .  124-133 ( d'Hausen, etc . , onomastique) . 
- R. FUCHS, Beinhiiuser in Lothringen (suite) , p. 140-141 . 
Ibidem, 1988, 1-2. - Tauschvertrag für Châtel-sur-Moselle gegen Berus und 
Wallerfangen vom 1. Februar 1544, gelesen und übersetzt von Manfred Neutzling, 
p .  19-26 . - R.  FUCHS, Beinhiiuser in Lothringen Teil 3, p .  26-28 . - G. KARGE, 
Taufen von Ortsfremden und Soldatenkindern in Wallerfangen 1679-1684. Ein 
Beitrag zur Familienkunde von Saarlouis, p .  37-49 . 
Zeitschrift der Arbeitskammer des Saarlandes, Februar 1988 : Das Saarland 
und Frankreich . Zum Stand der deutschfranzosischen Beziehungen im Bereich 
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